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著者クンチャラニンダラー ト氏はジャカル タの イ





ここに紹介するのは中部ヂャワに お け る二つの村の
GotongRojongについての社会人類学的調査の報告
である｡GotongRojongというのは一般には村人間







の村の理解の為には重要な概念 で あ る｡本書でこの













































者の一人 E.L Morphet によってそれぞれ紹介さ
れ,第18章の ｢組織と行政における傾向｣では,パキ
スタンとフィリピンがそれぞれ他の執筆者によって扱
われている｡インドとフィリピンについては,いずれ
の場合も,教育の歴史的 ･社会的背景,教育の組織と
行政,教員養成,大学の管理機関,教育財政,その他
若干の問題と傾向などを知ることができる｡
いわゆる ｢近代化｣に教育が重要な役割をはたすこ
とを考える時,また地域研究に先進諸国をも含めた総
合的洞察が必要であることを考え合わせる時,本書は
比較教育のみならず東南アジア研究に関心を寄せる人
も一読してよい本ではなかろうか｡編者は共にカリフ
ォルニア大学教育学教授｡ (高木英明)
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